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今 天 ， 天 后 廟 的 香 火 已 不 如 往 年 旺
盛，但每年一到天后誕，各區的善信
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師 傅 們 正 為 龍 頭 進 行 最 後 紮 作 及 插 上 
線香。
健 兒 轉 動 著 「 龍 珠 」 ， 引 領 火 龍 
前進。
健兒們以竹杆撐起龍身，舞動火龍。
火龍前面有紗燈巡遊帶頭開
路。負責提蓮花燈的主要是 
女孩。
負責提紗燈的主要是青少年。 舞火龍也成為了一項吸引遊客
市民觀賞的節慶活動。
